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зація навчання іноземній мові у нашому вузі вже почалася і ус-
пішно розвивається. Нині комп’ютер все більше входить до най-
ближчого інтелектуального оточення студента. Вдале поєднання
нових і традиційних методів навчання, запровадження інновацій-
ного досвіду сприяють інтенсифікації процесу навчання у нашо-
му університеті.
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
ЯК ГОЛОВНИЙ ЧИННИК СТИМУЛЮВАННЯ
ПРОЦЕСУ ПІЗНАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Для досягнення комунікативної компетенції — комунікатив-
них умінь, сформованих на основі мовних знань, навичок і вмінь
— викладач іноземної мови використовує новітні методи навчан-
ня, що поєднують комунікативні та пізнавальні цілі. Інноваційні
методи навчання іноземних мов, які базуються на гуманістично-
му підході, спрямовані на розвиток і самовдосконалення особис-
тості, на розкриття її резервних можливостей і творчого потенці-
алу. Основними принципами сучасних методів є: рух від цілого
до окремого, орієнтація занять на студента (learner-centered
lessons), цілеспрямованість та змістовність занять, їх спрямова-
ність на досягнення соціальної взаємодії при наявності віри у ви-
кладача в успіх своїх студентів, інтеграція мови та засвоєння її за
допомогою знань з інших галузей наук. Існують різні варіанти
цього напряму в сучасній методиці, які мають різні назви —
«Whole Language Content Approach», «Cognitive Approach»,
«Content-Based ESL Program», «Cognitive Academic Language
Approach», «Co-operative Learning», «Interactive training».
Інтерактивний метод надає можливість вирішити комунікатив-
но-пізнавальні задачі засобами іншомовного спілкування. Катего-
рію «інтерактивне навчання» можна визначити як: а) взаємодію
викладача та студента в процесі спілкування; б) навчання з метою
вирішення лінгвістичних і комунікативних завдань. Інтерактивна
діяльність включає організацію і розвиток діалогічного мовлення,
спрямованих на взаєморозуміння, взаємодію, вирішення проблем,
важливих для кожного із учасників навчального процесу.
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У системі інтерактивного навчання виділяють такі основні
принципи методики співробітництва:
1) позитивна взаємозалежність — група досягає успіху за
умови гарного виконання завдань кожним студентом;
2) індивідуальна відповідальність — працюючи в групі, кожен
студент виконує своє завдання, відмінне від інших;
3) однакова участь — кожному студенту надається однаковий
за обсягом час для ведення бесіди або завершення завдання;
4) одночасна взаємодія — коли всі студенти залучені до роботи.
В процесі спілкування студенти навчаються:
— вирішувати складні задачі на основі аналізу обставин і від-
повідної інформації;
— висловлювати альтернативні думки;
— приймати виважені рішення;
— спілкування з різними людьми;
— приймати участь у дискусіях.
Сучасна комунікативна методика пропонує широке впрова-
дження в навчальний процес активних нестандартних методів і
форм роботи для кращого свідомого засвоєння матеріалу. Під час
проведення практичних занять досить високу ефективність ви-
явили такі форми роботи, як індивідуальна, парна, групова і ро-
бота в команді.
Найвідоміші форми парної і групової роботи:
— внутрішні (зовнішні) кола (inside/outside circles);
— читання зигзагом (jigsaw reading);
— обмін думками (think-pair-share);
— парні інтерв’ю (pair-interviews) та ін.
Наприклад, читання зигзагом означає такий вид діяльності, що
включає поділ тексту на частини або використання різних текстів
за тією ж тематикою. Уривки тексту роздають студентам для чи-
тання з подальшим обговоренням з метою виявлення змісту всього
тексту або висловлювання різних точок зору щодо прочитаного.
Слід зазначити, що всі вище згадані форми інтерактивного на-
вчання ефективні в тому випадку, якщо поставлена проблема по-
передньо обговорювалась на заняттях і студенти мають певний
досвід і думки, набуті раніше в процесі навчання.
Викладач також має враховувати той факт, що теми для обго-
ворення не повинні мати обмежений характер. Однією з особли-
востей інтерактивних форм навчання є те, що вони мотивують
студента не лише висловлювати власну точку зору, але й зміню-
вати її під аргументованим впливом партнерів у процесі спілку-
вання.
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Серед визначених переваг інтерактивного навчання слід виді-
лити слідуючі:
1) встановлення дружньої атмосфери і взаємозв’язків між уча-
сниками спілкування;
2) студенти мають можливість бути більш незалежними і впе-
вненими в собі;
3) викладач заохочує студентів до співпраці, підбадьорює їх,
вони не бояться робити помилки;
4) студенти отримують можливість подолати страх перед мо-
вним бар’єром;
5) викладач не домінує;
6) кожен студент залучений до роботи; має певне завдання;
7) слабкі студенти можуть отримати допомогу від сильніших;
8) студенти можуть використовувати свої знання і досвід на-
бутий раніше.
Таким чином, новітні методи навчання іноземних мов сприя-
ють одноразовому вирішенню проблем комунікативного, пізна-
вального та виховного характеру: розвивати уміння і навички
спілкування, встановити емоційний контакт із студентами, на-
вчити їх працювати в команді, зважати на думки і висловлювання
інших.
Отже, вивчення і застосування на практиці інноваційних ме-
тодологічних підходів надають можливість викладачам іноземної
мови впровадити та удосконалити нові методи роботи, підвищи-
ти ефективність навчального процесу і рівень знань студентів.




НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ОСВІТІ
Спрямування зусиль Європейського Союзу на побудову кон-
курентної, гнучкої та динамічної економіки, яка ґрунтується на
знаннях, висунуло потребу у наявності кваліфікованих працівни-
ків, здатних до автономної діяльності та оцінки своїх досягнень,
поповнення знань та реалізації власного потенціалу в умовах ба-
гатомовної спільноти та сучасного світу, який стрімко розвива-
